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Resumen: Los países dependen en su mayoría de los tributos para poder dotar de educación, salud, vivienda, 
seguridad y obras a la ciudadanía, en su mayoría los habitantes por su falta de conocimiento y desconfianza 
a que se realice tales beneficios o porque no quieren estar involucrados en tediosos procedimientos evadían 
tal responsabilidad esto explica la falta de cultura tributaría. En la presente investigación estudiaremos 
como ha influido el agente recaudador en los últimos años en cuanto a la cultura tributaria, lo lograremos 
mediante las estadísticas de la recaudación existentes en la página oficial del Servicio de Rentas Internas 
ahí nos muestra los valores en dólares de la recaudación cuantos más bajos o altos estén determinaremos 
la influencia, en el año 2018 tuvo un crecimiento significativo gracias a las múltiples estrategias del ente 
recaudador, también se realizó una estimación mediante el método polinómico simple para los dos años 
siguientes la cual resultó negativa es decir disminuyó, estos factores son una proyección futura que puede 
ser cierta o incierta lo importante es concientizar a la ciudadanía de la importancia de una cultura tributaria 
estable.
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Abstract: The countries depend mostly on taxes to be able to provide education, health, housing, security and 
works to the citizens, mostly the inhabitants because of their lack of knowledge and distrust to realize such 
benefits or because they do not want to be involved in tedious procedures they evaded such responsibility 
this explains the lack of tax culture. In the present investigation we will study how the collecting agent 
has influenced in the last years regarding the tax culture, we will achieve it by means of the statistics of 
the collection existing in the official page of the Internal Revenue Service, it shows us the values in dollars 
of the collection the lower or higher we will determine the influence, in the year 2018 it had a significant 
growth thanks to the multiple strategies of the collector entity, an estimation was also made by the simple 
polynomial method for the following two years which was negative that is to say decreased these Factors 
are a future projection that can be true or uncertain. The important thing is to make citizens aware of the 
importance of a stable tax culture.
Keywords ─ Influence, Agent, Collection, Culture, Tax.
Introducción
En el Ecuador se conmemora el “Día Nacional de la Cultura Tributaria” el veintisiete de abril, con 
el fin de obtener como resultado la concientización de 
los sujetos pasivos, cuerpo estudiantil y la ciudadanía 
en general acerca del pago de impuestos ya que es 
uno de los deberes y obligaciones más significativos 
e instituye una contribución al Estado ecuatoriano, 
la cultura tributaria debe ser cimentada desde las 
aulas escolares y durante toda su existencia de vida. 
En nuestro país hace diecinueve años atrás el ente 
regulador (SRI) y el Ministerio de Educación iniciaron 
proyectos como es el famoso plan de educación 
tributaria en donde se brindaba información en las 
escuelas y colegios acerca de la tributación y los 
valores a la población estudiantil para así lograr 
consciencia en las presentes y futuras generaciones 
que son de vital importancia para la edificación de un 
país más equilibrado.
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Sin embargo, a lo largo del camino no ha sido del 
todo posible que la población manifieste su nivel 
de conciencia de ética que le permita vislumbrar la 
importancia del pago de los tributos y la disciplina 
voluntaria u oportuna en cuanto al cumplimiento de 
sus obligaciones en materia tributaria, siendo pues 
un desafío absoluto que se debe asumir. Es por ello 
que mediante este estudio vamos a analizar cómo ha 
influido, el Servicio de Rentas Internas en cuanto a 
la cultura tributaria de los últimos años; para saber 
si todos los esfuerzos que se han planteado como los 
métodos, planes y estrategias propuestos han dado 
frutos positivos o negativos teniendo pues, así como 
variable la recaudación tributaria ya que mediante 
esta observaremos cuan eficiente ha sido el ente 




Según el Diccionario de La Real Academia Española 
(2018) es la “posibilidad que tiene una persona o un 
grupo de alterar o condicionar el comportamiento 
ajeno”.
Agente recaudador de impuestos (SRI)
“El Servicio de Rentas Internas es la institución 
que se encarga de gestionar la política tributaria, 
asegurando la recaudación destinada al fomento de la 
cohesión social. En esta sección revise la información 
institucional más importante” (Servicios de Rentas 
Internas, 2019).
El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de 
diciembre de 1997 basándose en los principios de 
justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión 
tributaria, alimentada por la ausencia casi total de 
cultura tributaria, aplicando de manera transparente 
tanto sus políticas como la legislación tributaria. 
(Servicios de Rentas Internas, 2019)
Durante los últimos años se evidencia un enorme 
incremento en la recaudación de impuestos. Entre 
los años 2000 y 2006 la recaudación fue de 21.995 
millones; mientras que en el período comprendido 
entre 2007 y 2013 la recaudación se triplicó, 
superando 60.000 millones de dólares. La cifra 
alcanzada por el SRI no se debe a reformas tributarias 
sino a la eficiencia en la gestión de la institución, a 
las mejoras e implementación de sistemas de alta 
tecnología, desarrollo de productos innovadores como 
la Facturación Electrónica, SRI móvil, servicios en 
línea, reducción de costos indirectos a la ciudadanía 
y el afianzamiento de la cultura tributaria, además del 
incremento significativo de contribuyentes. (Servicios 
de Rentas Internas, 2019)
Misión
“Gestionar la política tributaria, en el marco de los 
principios constitucionales, asegurando la suficiencia 
recaudatoria destinada al fomento de la cohesión 
social” (Servicios de Rentas Internas, 2019).
Visión
“Ser al 2019, una institución reconocida por su alto 
grado de innovación y calidad de servicios dirigidos a 
la ciudadanía, facilitando el cumplimiento tributario 
con el fin de mejorar la contribución tributaria y 
reducir la evasión y elusión fiscal” (Servicios de 
Rentas Internas, 2019).
Objetivos estratégicos
1.  Incrementar el cumplimiento voluntario a través 
de la asistencia y habilitación al ciudadano.
2.  Incrementar la efectividad en los procesos 
legales, de control y de cobro.
3.  Incrementar las capacidades y conocimientos de 
la ciudadanía acerca de sus deberes y derechos 
fiscales.
4.  Incrementar la Eficiencia Operacional en el SRI.
5.  Incrementar el uso eficiente del presupuesto en 
el SRI.
6.  Incrementar el desarrollo del talento humano en 
el SRI. (Servicios de Rentas Internas, 2019)
Servicios que brinda el SRI
•  Servicios en Línea
1.  Actualización de RUC
2.  Cambiar clave
3.  Consulta de pagos RISE
4.  Consulta de vehículos
5.  Declaraciones en cero
6.  Devolución de IVA-Personas con discapacidad
•  Servicios a través de aplicaciones móviles: 
Enmarcados en la innovación tecnológica, el 
Servicio de Rentas Internas pone a su disposición 
los servicios móviles disponibles a través de las 
aplicaciones SRI Móvil y SRI Simar. Aquí le 
presentamos algunos de los servicios de consultas 
(públicas y autenticadas) a las que puede acceder a 
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través de la aplicación SRI Móvil:
1.  Calculadoras.
2.  Deudas.
3.  Denuncias (tributarias y administrativas).
4.  Estado Tributario.
5.  Impuesto a la Renta Causado.
6.  Turnos en Línea (Turno diario y Cita previa).
7.  Valor de matrícula. 
•  Servicios telefónicos: Aquí le presentamos la lista 
de servicios ordenados alfabéticamente a los que 
puede acceder a través de este canal.
1.  Información de deudas y vencimientos.
2.  Información general para el cumplimiento 
oportuno de las obligaciones tributarias.
3.  Información sobre el proceso de facturación.
4.  Información sobre el proceso de matriculación 
vehicular.
5.  Información sobre requisitos de RUC.
6.  Información y trámites del contribuyente que 
solicita el servicio.
7.  Recuperación de clave de acceso al portal SRI 
en Línea.
•  Servicios presenciales (Servicios de Rentas 
Internas, 2019)
Cultura Tributaria
Para poder establecer y estudiar la política tributaria, 
el análisis de la denominada “cultura tributaria” ha 
pasado a ser un objeto de estudio y un concepto de 
importancia que ha ganado una creciente atención en 
la literatura especializada. La cultura tributaria como 
concepto se ubica en la intersección de la economía, la 
sociología y la historia (Nerré, 2008) lo que requiere 
un enfoque necesariamente multidisciplinario para 
su comprensión. En la literatura en idioma español 
diferentes autores como (Armas A & Colmenares, 
2009) han analizado la necesidad de la educación 
para poder desarrollar tal cultura tributaria y otros se 
han referendo a las características de esta en el marco 
de los países latinoamericanos (Velarde, 2000).
La problemática de la cultura tributaria aparece 
igualmente relacionada a fenómenos como la 
corrupción (Ivanyna, Moumouras, & Rangazas, 2015) 
y a la vez influye en la evasión tributaria en que se 
presenta sin dudas una situación particular para cada 
país (GrantRichardson, 2008). El estudio de la cultura 
tributaria y sus características ha pasado a ser así 
imprescindible para la formulación y establecimiento 
de las políticas tributarias (Bromberg, 2009) y no es 
nada extraño que distintos autores se hayan enfocado 
en las características particulares de la cultura de 
una determinada región (Armas A & Colmenares, 
2009) o de un país ( Arroyo Grant, Espinosa Mejía, & 
Amezcua García, 2014).
La misma interrelación de todos los factores que 
caracterizan la cultura tributaria es a la vez la mayor 
dificultad en el estudio de esta temática en que se ha 
reconocido que la cultura y por supuesto la estructura 
económica de un país son claves para la comprensión 
de la evasión tributaria. Un aspecto necesario para 
poder comprender esta compleja interrelación es 
entender que los individuos sujetos a impuesto no 
siempre actúan impulsados por la racionalidad. La 
moral tributaria como concepto ético, que se supone 
guie la decisión de los sujetos ante las regulaciones 
impositivas, se ha reconocido que está influenciada 
por las diferencias culturales (Alm & Torgler, 2006) 
y estas se han reconocido como un factor a tomar en 
cuenta para poder comprender las diferencias entre 
distintos países (Lewis, Carrera, Cullis, & Jones, 
2009).
Importancia
Lo más importante de la creación de una Cultura 
Tributaria fuerte es que los ciudadanos entiendan 
la importancia de los impuestos. Eso debe llevar a 
que vea sus aportaciones como algo positivo y no, 
como ocurre muchas veces, como un castigo. Sin el 
dinero recaudado, el Estado no podría hacer frente 
a las obligaciones contraídas con los ciudadanos. 
Las cantidades obtenidas se utilizan en pagas a los 
maestros, médicos, bomberos y otros funcionarios. 
Igualmente, para construir nuevos hospitales o 
mejorar las carreteras y otros transportes. (Montano, 
2018)
En sentido contrario, la cultura tributaria también 
debe llevar aparejada que los ciudadanos aprendan 
a controlar y a reclamar que el gobierno gaste los 
tributos en lo que deben. Solo así sentirán que lo 
aportado es justo. Por otra parte, tener conciencia de 
que los servicios públicos ofrecidos tienen un coste, 
es muy importante para que se valoren en su justa 
medida. Es, en definitiva, una buena manera de crear 
una conciencia del bien común. (Montano, 2018)
Puede señalarse que el estudio de la cultura 
tributaria ha pasado a ser una necesidad tanto por sus 
implicaciones en relación con las políticas tributarias 
como para poder analizar otros fenómenos presentes 
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en todas las latitudes como la evasión tributaria y 
poder caracterizar la moral tributaria. El investigador 
en esta área del conocimiento tropezará en ello con las 
mimas dificultades que ya se señalaron, en relación 
con que nos encontramos ante un concepto que puede 
y debe enfocarse, desde el punto de vistas de distintas 
disciplinas. Este artículo se propuso como objetivo, 
dentro de esta dirección investigativa, realizar una 
investigación de tipo exploratorio, basándose en una 
revisión bibliográfica que permitiera caracterizar las 
posibles tendencias investigativas relacionadas con 
la cultura tributaria. (Díaz Navarro, Cruz Vargas, & 
Castillo Castro, 2016)
La lucha contra la evasión tributaria y el contrabando 
constituye hoy en día un tema central en todas las 
agendas políticas de un país (Sánchez, 2001), debido 
a su elevado impacto en la estabilidad económica, se 
hace necesario concienciar a la población a través de 
una cultura tributaria en las estrategias de desarrollo y 
en la gobernabilidad en general. (Cedillo, 2007)
“Aunque las estrategias de control o fiscalización 
tributaria son fundamentales en dicha lucha, resulta 
claro que el esfuerzo por controlar el cumplimiento 
tributario y generar un riesgo creíble ante el 
incumplimiento no basta por sí solo para vencer las 
prácticas de evasión” (Siñani Cárdenas, 2012)
Es necesario desarrollar una cultura tributaria, que 
permita a los ciudadanos concebir las obligaciones 
tributarias como un deber sustantivo, acorde con 
los valores democráticos (Robles, 2002). Un mayor 
nivel de conciencia cívica respecto al cumplimiento 
tributario, junto a una percepción de riesgo 
efectivo por el incumplimiento, permitirá a nuestro 
país disminuir los elevados índices de evasión y 
contrabando existentes. (Méndez Peña, Morales 
Gonzáles, & Aguilera Dugarte, 2005)
Beneficios de tributar a tiempo
El contribuyente cuando cancela sus impuestos a 
tiempo, tiene beneficios tales como:
•  Evite intereses y multas adicionales.
•  Evite la pérdida de reembolsos futuros. Parte o la 
totalidad de cualquier reembolso primero se usa 
para pagar los impuestos atrasados adeudados.
•  Proteja su crédito. Si el SRI tiene que presentar 
un gravamen en contra de un contribuyente, esto 
podría afectar su crédito y dificultarle la obtención 
de un préstamo.
•  Puede solicitar devolución.
•  Evita recargas.
Existen tres tipos de medidas que pueden ser 
implementados dentro de Ecuador para que 
los contribuyentes mejoren su relación con la 
Administración Tributaria, haciendo que tomen 
conciencia tributaria y cumplan con sus obligaciones 
tributarias:
1.  Medidas Incentivadoras del cumplimiento
2.  Medidas preventivas al incumplimiento de las 
obligaciones tributarias.
3.  Medidas represoras. (Bustamante P. & Moncayo 
E., 2011)
Metodología
Es importante considerar que el presente trabajo 
de investigación es descriptivo y explicativo: Es 
descriptivo porque analiza la influencia del SRI 
en cuanto a la cultura tributaria de nuestro país en 
estos últimos años. Es explicativo porque con datos 
estadísticos extraídos de la página web del Servicios 
de Rentas Internas se va a demostrar la influencia que 
ha tenido en cuanto a lo mencionado anteriormente.
En este trabajo de investigación se debe utilizar 
el método deductivo que parte de datos generales 
aceptados como válidos para llegar a una conclusión 
particular.
Resultados 
Según datos del SRI muestra la siguiente información 
sobre los últimos 8 años de la recaudación tributaria:
Tabla 1. Evolución de la recaudación tributaria
INGRESOS TRIBUTARIOS
AÑOS TOTAL
2010  $            8.074,00 
2011  $            8.894,00 
2012  $          11.216,00 
2013  $          12.638,00 
2014  $          13.523,00 
2015  $          14.341,00 
2016  $          13.388,00 
2017  $          13.680,00 
2018  $          15.145,00 
Fuente: Base de Datos SRI (Servicios de Rentas Internas, 2019)
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Ilustración 1 Evolución de la recaudación tributaria
Fuente: Servicio de Rentas Internas
De enero a diciembre de 2018, la recaudación 
tributaria llegó a USD 15.145 millones, con un 
crecimiento del 10,7%, es decir, USD 1.465 millones 
más que el año 2017 en el que se registraron USD 
13.680 millones, esto significa que el 2018 es el año 
con el mejor resultado de recaudación desde el 2010, 
eso se debe a la fuerte influencia del SRI en la Cultura 
Tributaria en estos últimos años, a través de medidas 
o estrategias que han tomado y puesto en práctica.
A través del método polinómico simple vamos 
a proyectar los años 2019 y 2020 para conocer la 
eficiencia del Servicios de Rentas Internas, en cuanto 
a la Cultura Tributaria:
Ilustración 2 Evolución de la recaudación
Elaborado por: Los Autores
Para realizar las proyecciones hemos utilizado un 
método básico mediante la herramienta de Excel 
aplicando diagramas de dispersión y empleando la 
línea de la tendencia polinómica simple, o también 
conocida como línea de regresión, es aquella con alto 
nivel de ajuste para representación de datos numéricos, 
esta línea es más confiable cuando su coeficiente de 
determinación R2 se aproxima a 1, en este caso nos 
encontramos  con  una  línea  de  tendencia de tipo 
Polinómica de orden 2 con un valor de 0.9354 y así 
respectivamente hemos hallado su correspondiente 
formula de proyección. 





2010 1  $    8.074,00 
2011 2  $    8.894,00 
2012 3  $ 11.216,00 
2013 4  $ 12.638,00 
2014 5  $ 13.523,00 
2015 6  $ 14.341,00 
2016 7  $ 13.388,00 
2017 8  $ 13.680,00 
2018 9  $ 15.145,00 
2019 10  $ 14.042,70 
2020 11  $ 13.452,03 
Fuente: Los Autores
Ilustración 3. Evolución de ingresos tributarios
Elaborado por: Los Autores
Ilustración 4. Evolución de ingresos tributarios proyectados
Elaborado por: Los Autores
Análisis
En la ilustración 1 se puede observar que en el 2018 
la recaudación tributaria aumento de una manera 
significativa, lo cual ha sido considerado como 
un año de mejor recaudación hasta la actualidad y 
un factor de ese aumento es la cultura tributaria de 
cada contribuyente del país, gracias a las estrategias 
e incentivos por parte del agente recaudador (SRI), 
pero al momento de proyectar observamos en la 
ilustración 3 que en el año 2019 y 2020 disminuyó, 
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esta baja se debe analizar dependiendo de los factores 
que va a tener la recaudación, ya que en la actualidad 
no se puede dar un veredicto exacto del porque esa 
disminución.
Conclusiones
•  El ente recaudador de impuestos (SRI) en sus 
intentos de crear una cultura tributaria latente 
en el Ecuador ha realizado diversos cambios en 
la estructura de su gestión en beneficio de los 
ciudadanos ofreciendo una gama de servicios 
online disponibles las veinticuatro horas del día y 
los trescientos sesenta y cinco días del año, guías 
básicas muy prácticas con ilustraciones en el 
que las nuevas generaciones aprendan conceptos 
tributarios y concienticen para un mejor futuro, 
aprendiendo de una manera más divertida y 
pedagógica.
•   El año con mejor recaudación fue el año dos mil 
dieciocho, gracias a las tácticas del ente recaudador 
y a la voluntad de contribución de los ciudadanos; 
debe ser prioridad de la autoridad superarse cada 
día en fortalecer esta cultura permitiendo así 
una brecha que permita dotar de servicios a la 
población.
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